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PROGRAM 
Abendlied zu Gott Franz Joseph Haydn 
(1732-1809) 
Two Motets Giovanni Pierluigi da Palestrina 
(1525-1594) 
Sicut cervus (Psalm 42) 
Super flumina Babylonis (Psalm 136) 
Motet No. 6, Lobel den Herrn 
(Psalm 117), BWV 230 
Chamber Chorus 
-Intermission-
Magnificat, BWV 243 
1. Magnificat (Chorus) 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
2 Et exultavit spiritus meus (Katie Porter, soprano) 
3. Quia respexit humilitatem (Jung-Hwa Oak, soprano) 
4. Omnes generationes (Chorus) 
5. Quia fecit mihi magna (Jeffrey Stevens, bass) 
6. Et misericordia (Barbara Schack, alto; Jonathan Wright, tenor) 
7. Fecit potentiam (Chorus) 
8. Deposuit potentes (Mathew DiBattista, tenor) 
9. Esurientes implevit bonis (Pamela Dillard, alto) 
10. Suscepit Israel (Semi-chorus) 
soprano I 







11. Sicut locutus est (Chorus) 
12. Gloria patri (Chorus) 
alto 
Rayanne M. Gonzales 
Maia Magee 
Dana McGrath 
Concert Choir and Chamber Orchestra 





















Brenton deRenn White 
BOSTON UNIVERSITY CONCERT CHOIR 
STEVEN LIPSITT, conductor 
Sopranos Altos Tenors 
Kathy Chen Tia Anderson Caine Bergenti 
Jessica Cooke Jennifer Baxter David Coleman 
Tara Cruse AmyBryzgel Matthew DiBattista 
Wendi Deen Sunyoung Cho Brian Felty 
Christina Harrop Valerie Coleman Brian O'Connell 
Mara Joy Hazzard Christine Driscoll Jonathan C. Wright 
Alison James Rachel Fogel Phil Zipkin 
Lisa Jeannero Rayanne M. Gonzales 
Yun Kim Nanjoo Koh Basses 
Crystal Leotaud Arrienne M. Lezak Kevin Dern 
Jenny Lorber Maia Magee Jason Gaudette 
Ann MacDonald Renee Marie Mahon Jeremiah Hakundy 
Jacqueline Marcus Amy Matthews Derek Holbrook 
Christina Murray Dana Ann McGrath Jason Hoogerhyde 
Ding Ning loanna Satrazami Richard Hunter 
JungHwa Oak Barbara Schack Albert Jensen-Moulton 
Stephanie Pakowitz Jennifer Sharon Evan Keely 
Kari Pina Katherine L. Shea Jonathan Newman 
Victoria Reid Jessica Velten Christopher Quimby 
Holly Teicholtz Beth Weatherbee Brenton deRenn White 
Shawn Verges 
Kathleen M. Wood 
Brian O'Connell, assistant conductor 
Richard Shore, rehearsal accompanist and musical assistant 
Kevin Dern, manager and conducting assistant 
BOSTON UNIVERSITY CHAMBER ORCHESTRA 
violin I double bass trumpet 
Jodi Hagen Zhong-Bing Pan Gary Peterson 
Nancy Gottschlich William Ledbetter 
flute Jeffrey Popadic 
violin II Heather Holden 
Leah Mohling Michelle Holcomb timpani 
Michiko Naito 
viola I oboe 
Michael Taylor Erin Gustafson harpsichord 
Jennifer Kennedy Richard Shore 
cello ' --' 
He-Kun Wu 
